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Abstract: With the development of advanced technology at a rapid pace especially in multimedia. In this 
case the video is about making learning ubuntu linux operating system installation 12:04. Based on the 
problems at SMK PGRI Karangmalang Sragen where a teacher only explains the material in the 
classroom with pictures and stories when subjects take place. And the students at home just stare at the 
book material so it does not have any other insight and have no idea / view directly how to install linux 
operating system. The purpose of this study resulted in a form of video learning CD that can be used by 
teachers to make it easier to deliver subjects operating system installation and can be used by the 
students to learn and understand the material in the installation of the operating system mainly ubuntu 
linux operating system. The benefits of this research are expected to stimulate the brain to be more 
students discover firsthand how the picture of the operating system installed ubuntu linux properly so that 
the students absorb knowledge easily delivered through CDs and teachers easier to install additional 
operating system meteri that can not be perceived and understood by the students. 
This study will use the method of literature, observation, interviews, design, testing and 
implementation. Video learning linux install ubuntu 12:04 This is done using the software Ulead 
VideoStudio 11 and cool edit pro. The results of this study in the form of video installations learning linux 
and developed another form of video lessons more interesting and comprehensive than previously only 
focused on one subject which subjects the operating system installation at SMK PGRI Karangmalang 
srana Sragen as multimedia-based teaching and learning. 
Keywords : Video learning 
 
Abstrak : Dengan semakin berkembangnya teknologi yang maju dengan pesat khususnya dalam 
multimedia. Dalam hal ini membahas tentang pembuatan video pembelajaran instalasi sistem operasi 
linux ubuntu 12.04. Berdasarkan masalah di SMK PGRI Karangmalang Sragen dimana seorang guru 
hanya menerangkan materi didepan kelas dengan gambar dan cerita pada saat mata pelajaran 
berlangsung. Dan para siswa pada saat dirumah hanya terpaku pada buku materi sehingga tidak 
mempunyai wawasan lain dan tidak mempunyai gambaran/pandangan secara langsung bagaiman cara 
menginstal sistem operasi linux. 
Tujuan penelitian ini menghasilkan sebuah video pembelajaran yang berbentuk CD yang bisa 
dimanfaatkan oleh guru agar lebih mudah dalam menyampaikan mata pelajaran instalasi sistem operasi 
dan bisa dimanfaatkan oleh para murid untuk belajar dan memahami materi dalam instalasi sistem 
operasi terutama sistem operasi linux ubuntu. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat 
merangsang kerja otak para murid agar lebih menemukan gambaran secara langsung bagaimana 
menginstal sistem operasi linux ubuntu dengan baik dan benar agar para siswa mudah dalam menyerap 
ilmu yang disampaikan lewat CD tersebut dan para guru lebih mudah untuk penambahan meteri 
menginstal sistem operasi yang belum bisa dipahami dan dimengerti oleh para murid. Penelitian ini akan 
menggunakan metode kepustakaan, observasi, wawancara, perancangan, uji coba dan implementasi. 
Video pembelajaran instalasi  linux ubuntu 12.04 ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak 
Ulead VideoStudio 11 dan cool edit pro. 
Hasil penelitian ini berupa video pembelajaran instalasi linux dan dikembangkan berupa video 
pembelajaran yang lainnya yang lebih menarik dan lengkap dari sebelumnya yang hanya tertuju pada 
satu mata pelajaran yaitu mata pelajaran instalasi sistem operasi di SMK PGRI Karangmalang Sragen 
sebagai srana belajar mengajar yang berbasis multimedia. 
Kata Kunci  : Video pembelajaran 
 
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
maju sangat pesat, khususnya teknologi dalam 
bidang teknologi informatika. Seiring dengan 
perkembangan zaman dan semakin maraknya di 
seluruh dunia, sehingga memaksa masyarakat 
luas untuk menikmati kemudahan yang 
dihasilkan oleh teknologi tersebut. Peranan 
informasi yang cepat dan akurat menghasilkan 
keputusan dan perkembangan yang cepat pula.  
Sejalan dengan hal  tersebut, kecerdasan 
buatan sebagai alternatif bentuk perkembangan 
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dan kemajuannya membawa pengaruh besar 
dalam belajar mengajar di Sekolah Menengah 
Kejuruan PGRI Sragen dalam Jurusan Studi 
Teknik Komputer dan Jaringan dalam 
kurikulumnya mempunyai salah satu mata 
pelajaran yaitu Instalasi komputer, para murid 
dituntut untuk bisa menginstal berbagai macam 
sistem operasi pada perangkat keras komputer . 
Berdasarkan observasi yang penulis 
lakukan pada SMK PGRI Sragen melalui proses 
Dokumentasi, Wawancara dan Data Primer 
dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 
yang masih standar atau secara teori yaitu Guru 
menerangkan materi didepan kelas dengan 
cerita dan gambar yang monoton sehingga daya 
minat dan daya serap siswa kurang karena para 
siswa dituntut untuk memperhatikan dan 
memahami apa yang di lihat dan didengar oleh 
mereka. Apabila tertinggal sedikit saja para murid 
sudah tidak bisa mengikuktinya lagi sehingga 
akan cenderung membuat para murid jenuh 
dengan metode pembelajaran tersebut, bahkan 
pada waktu praktik para siswa tidak ada panduan 
pembelajaran yang bisa membantu saat siswa 
mengalami kesulitan baik dalam bentuk video 
dan suara karena kurangnya daya serap dan 
daya minat tersebut pada saat penyampaian 
materi  pelajaran instalasi sistem operasi.  
Penelitian ini menghasilkan sebuah video 
pembelajaran Instalasi sistem operasi dan agar 
bisa dijadikan sebuah referensi untuk siswa di 
Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Sragen 
Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan 
Jaringan (TKJ). Dan peneliti terdorong untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pembuatan 
Video Pembelajaran Instalasi sistem operasi linx 
ubuntu 12.04”.  
 
1.2. RUMUSAN MASALAH 
Seorang guru menyampaikan materi 
menggunakan alat tulis didepan kelas pada saat 
pelajaran sehingga daya minat dan daya serap 
siswa kurang dan pada saat di rumah siswa 
hanya terpaku pada buku pelajaran sehingga 
tidak mempunyai pandangan atau gambaran 
secara langsung cara menginstal sistem operasi 
 
1.3. BATASAN MASALAH 
A. Obyek penelitian SMK PGRI Karangmalang 
Sragen 
B. Format video pembelajaran yang akan 
dihasilkan menggunakan Video Compact 




1.4. TUJUAN PENELITIAN 
Menghasilkan sebuah video pembelajaran yang 
dikemas dalam bentuk  CD yang bisa digunakan 
oleh Guru sebagai materi pembantu untuk 
menyampaikan mata pelajaran instalasi 
komputer dan bisa digunakan oleh para murid 
untuk belajar dan memahami materi mata 
pelajaran merakit komputer selain di sekolah 
 
1.5. MANFAAT PENELITIAN 
1. Adanya video pembelajaran 
Instalasi Sistem operasi diharapkan   
dapat merangsang  kerja  otak  
para  murid  agar  lebih  
menemukan  gambaran secara 
langsung bagaimana menginstal 
komputer dengan baik dan benar 
dan siap  mempratekkan dalam 
belajar mengajar di Sekolah 
Menengah Kejuruan PGRI Sragen. 
2. Video pembelajaran Instalasi 
Sistem operasi ubuntu 12.04 pada 
Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 
Sragen agar para siswa mudah 
dalam menyerap ilmu yang 
disampaikan lewat CD  tersebut  
dan  para  guru  lebih  mudah  
untuk  penambahan  materi yang 
belum bisa dipahami dan 
dimengerti oleh para murid. 
 
2.1. SEJARAH BERDIRINYA SMK PGRI 
KARANGMALANG SRAGEN 
SMK PGRI Karangmalang Sragen yang berdiri 
pada tanggal 23 juni 1984 ini beralamat di Candi 
Baru, Plumbungan Inda, Karangmalang, Sragen. 
dan YPLP PGRI perwakilan Sragen di jalan 
Patimura No 9 Mageru Sragen. Dengan pendiri 
pertama Bapak Dharmono Bc Hk dan penerus 
kedua Bapak Goenarso.BA yang ketiga Drs Eko 
Suseno dan sedang menjabat menjadi kepala 
sekolah sekarang adalah Drs Titut Maryanto. 
Dengan bergantinya tahun sejak 1984 SMK 
PGRI Karangmalang Sragen, telah memiliki 
berbagai juruasan yaitu Akuntansi, Administrasi 
Perkantoran, Tata Boga, dan TKJ. Semoga 
ditahun-tahun depan dapat menambah beberapa 
jurusan yang diperlukan dimasyarakat. 
 
2.2. LANDASAN TEORI 
Pada bagian ini ak an dikaji teori-teori yang ada 
hubungannya dan mendukung pembahasan-
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pembahasan yang terdapat dalam penyusunan 
proposal kerja praktek. 
 
2.3. Video 
J.E Kemp (1985 : 221) mengatakan bahwa video 
dapat menyajikan informasi, mengambarkan 
suatu proses dan tepat mengajarkan 
keterampilan, menyingkat dan mengembangkan 
waktu serta dapat mempengaruhi sikap. Hal ini 
dipengaruhi oleh ketertarikan minat, dimana 
tayangan yang ditampilkan oleh media video 
dapat menarik gairah rangsang (stimulus) 
seseorang untuk menyimak lebih dalam. 
 
2.4. Video Pembelajaran 
Media merupakan salah satu bentuk sumber 
belajar/komponen sistem instruksional yaitu 
berupa bahan. Seels dan Richey (1994  :  36) 
mengatakan media video termasuk pada 
“audiovisual technologies” media video 
merupakan media audio-visual atau jenis media 
pandang-dengar yang dapat menampilkan 
informasi dalam bentuk “moving-image” (citra 
bergerak). 
Kehadiran video dapat digunakan untuk 
tujuan komersial, hiburan, pendidikan, serta 
pembelajaran. Pada penggunaan pembelajaran, 
maka media video merupakan bagian integral 
dari sistem pembelajaran, sehingga media ini di 
sebut media video pembelajaran. 
 
2.5. Multimedia 
Multimedia adalah penggunaan komputer untuk 
menyajikan dan menggabungkan teks, suara, 
gambar, animasi dan video dengan alat bantu 
(tool) dan koneksi (link) sehingga pengguna 
dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya dan 
berkomunikasi. Richard E.Meyer (2009:3) dalam 
bukunya mengemukakan bahwa multimedia 
sebagai “presentasi” materi dengan 
menggunakan kata-kata sekaligus gambar-
gambar,Sejalan dengan pengertian tersebut, 
Azhar Arsyad (2010:170) menyatakan bahwa 
multimedia diartikan sebagai lebih dari satu 
media. Bisa berupa kombinasi antara teks, grafik, 
animasi, suara dan video.  
Menurut Daryanto (2011:49), multimedia 
terbagi menjadi dua kategori yaitu multimedia 
linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier 
adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi 
dengan alat pengontrol apapun yang dapat 
dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini 
berjalan sekuensial (berurutan), contohnya TV 
dan film. Sedangkan multimedia interaktif adalah 
suattu multimedia yang dilengkapi dengan alat 
pengontrol yang dapat dioperasikan oleh 
pengguna sehingga pengguna dapat memilih 
apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. 
Contoh multimedia interaktif adalah 
pembelajaran interaktif dan game. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas 
maka dapat disimpulkan bahwa multimedia dapat 
diartikan sebagai penggunaan beberapa media 
yangberbeda untuk menggabungkan dan 
menyampaikan informasi dalam bentuktext, 
audio, grafik, animasi, dan video. 
 
2.6. Sony Vegas Pro 
Sony Vegas Pro adalah sebuah software khusus 
untuk video dan audio editing. Saat ini Sony 
Vegas Pro bukan menjadi tandingan Adobe 
Premire, sementara Sony Vegas Pro memang 
belum sepopuler Adobe Premire yang didukung 
begitu banyak plug-in. 
Tetapi Sony Vegas  memiliki banyak 
kemudahan yang tidak dimiliki Adobe Premire. 
Sony Vegas memiliki interface pada panel 
langsung tampak dilayar dan fitur Drag and Drop. 
Bahkan dapat mengunakan multiple monitor. 
Misalnya anda memiliki 2 monitor, sementara 1 
monitor digunakan untuk editing, sedangkan 
monitor lainnya dapat digunakan untuk display 
hasil video editing. (J.Hepple, 2009) 
 
2.7. Cool Edit Pro 
Merupakan  perangkat  lunak  editing  suara.  
Dan  merupakan perangkat  lunak  yang  
terpopuler  saat  ini  untuk  editing  audio  karena 
memiliki fasilitas filter  sehingga  kualitas  
rekaman  digital dapat  diolah dengan nuansa 
baru. 
 
2.8. TINJAUAN PUSTAKA 
Penelitian mengenai video pembelajaran pernah 
dilakukan Agus Eko Purnomo dengan penelitian 
yang berjudul “Pembuatan Video Pembelajaran 
Merakit Personal Computer (PC) Pada SMK 
Muhammadiyah 4 Sragen”. Dalam membangun 
video pembelajaran. Tujuan penelitian Agus Eko 
Purnomo adalah Menghasilkan  sebuah  video  
pembelajaran  yang  berbentuk  CD  yang bisa 
digunakan oleh Guru agar lebih membantu 
dalam menyampaikan mata pelajaran merakit 
komputer dan bisa  digunakan oleh  para murid 
untuk  belajar  dan  memahami  materi  mata  
pelajaran  merakit  komputer selain di sekolah. 
Video pembelajaran diperlukan untuk 
mempermudah dalam menyerap ilmu yang 
disampaikan lewat CD tersebut  dan  para  guru  
lebih  mudah  untuk  penambahan  materi yang 
belum bisa dipahami dan dimengerti oleh para 
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murid. Pada penelitian ini penulis mengambil 
judul “Pembuatan Video Pembelajaran Instalasi 
Sistem Operasi Linux Ubuntu 12.04 Pada SMK 
PGRI 1 Karangmalang”, pembangunan sistem 
operasi ini bertujuan materi pembantu untuk 
menyampaikan mata pelajaran instalasi linux dan 
bisa digunakan oleh para murid untuk belajar dan 
memahami materi mata pelajaran sitem operasi 
selain di sekolah. Hasil dari penelitian ini berupa 
file video mpeg2 yang dapat di putar dalam pc 
atau laptop untuk membantu pengguna masih 
ragu untuk menginstal linux atau yang hanya 
sekedar ingin tahu seperti apa sistem operasi 
linux . 
 
3.1. TAHAP PERANCANGAN 
Dalam pembuatan sistem multimedia perlu 
melalui tahap-tahap perancangan sistem 
multimedia, yaitu : 
1. Mendefinisikan suatu masalah 
Masalah : Di SMK PGRI 1 
Karangmalang 
Sragen pada mata 
pelajaran instalasi 
sistem operasi, 
dimana seorang guru 
masih menerangkan 
materi didepan kelas 
dengan gambar dan 
cerita pada saat mata 
pelajaran 
berlangsung. 
sehingga  daya  
minat  dan  serap  




Pemecahan : Membuat  video  
pembelajaran  pada  
mata  pelarajan 
perakitan komputer. 
 
2. Merancang konsep 
 
Setelah   menyimpulkan   suatu   
masalah   maka   dapat   dibuat 
rancangan konsep pemecahan 
masalah dengan membuat 
synopsis: 
Sekolah Menengah Kejuruan 
PGRI Karangmalang Sragen 
Kompetensi Keahlian Teknik  
Komputer Dan Jaringan (TKJ)  
merupakan salah satu institusi 
belajar yang sudah berbasis IT. 
Sehingga pada mata pelajaran 
instalasi sistem operasi yang 
awalnya dalam  proses  belajar 
mengajarnya masih dengan teori 
dan  menerangkan  di   depan 
kelas, sekarang dengan berbasis 
IT sehingga menggunakan video 
pembelajaran sehingga  
membuat para murid mudah 
mengerti dan paham akan 
materi yang disampaiakan 
melalui audio dan visual 
tersebut sehingga SMK PGRI 
Karangmalang  Sragen  dapat 
menciptakan  kader-kader yang 
berkualitas 
 




Tahap tahap instalasi sistem operasi linux ubuntu 
12.04 ialah : 
- Nyalakan Komputer kemudian tekan 
tombol keyboard sebagai shortcut untuk 
masuk bios, 
- Setelah mask bios kita menjumpai 
beberapa menu bar,diantaranya main,ini 
memberikan informasi tentang waktu dan 
tanggal yang tersimpan di sistem bios, 
sata mode sambungan alat 
penyimpanan data dan memory yang 
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dipasang pada PC, kita gunakan tombol 
keyboard panah kanan untuk menggeser 
menu selanjutnya 
- Info berisi tentang informasi versi bios, 
Prosesor yang digunakan dan ID Bios, 
Geser ke kanan lagi 
- Security bisa digunakan untuk menseting 
pasword bios sebagai pendukung 
keamanan komputer kita 
- Sekarang adalah pengaturan sistem 
booting yang akan dibaca oleh sistem 
pertama kali sebagai dasar sistem 
operasi, untuk membuat sistem operasi 
baru kita pilih boot dvd untuk 
diprioritaskan dibaca oleh sistem, kita 
gunakan tombol plus atau minus untuk 
pilihan booting 
- Exit atau keluar,setelah setingan sesuai 
,kita tekan tombol f10 kemudian tekan 
enter 
 Sistem sudah mulai membaca data yang 
ada di drive dvd, yang pertama kita 
lakukan adalah menentukan bahasa, kita 
pilih bahasa indonesia,kemudian enter 
- Pilih instal ubuntu, tekan enter 
- Mulai pemasangan sistem, kita memilih 
bahasa,pilih bahasa indonesia, pilih 
lanjutkan kemudian tekan enter 
- Informasi dari sistem bahwa setidaknya 
tersedian ruang kosong dari hardisk 
sebesar 8.6 GB, tersambung dengan 
pengisi daya dan sambungan internet 
- Informasi sambungan internet 
menggunakan wifi,namun dalam instalasi 
ini saya memilih untuk tidak melakukan 
sambungan sekarang,kemudian klik opsi 
lanjutkan 
- Dalam tahap ini kita diberikan 
pilihan apakah sistem operasi linux 
ubuntu ini akan disandingkan dengan 
windows 7 yang terlebih dahulu,saya 
pilih opsi untuk menyandingkan,klik opsi 
pasang sekarang,klik sekali lagi 
- Pilih posisi kita saat melakukan 
pemasangan ini, yaitu indonesia 
kemdian klik lanjutkan 
- Penyetelan papan ketik,standar 
yang digunakan di indonesia yaitu 
english (US),klik lanjutkan 
- Masukkan nama pemilik 
komputer,nama komputer dan sandi 
sebagai fasilitas pengamanan dari 
ubuntu,kemudian pilih opsi memerlukan 
sandi untuk masuk sebagai proteksi 
komputer anda,klik lanjutkan, kemudian 
klik lanjutkan lagi 
- Dalam pemasangan 
ubuntu,sudah termasuk didalamnya 
beberapa kemampuan sebagai 
pendukung media kerja 
anda,diantaranya untuk menambahkan 
aplikasi yang lain selain yang termasuk 
dalam paket pemasangan,kemudian 
aplikasi pengelolaan foto,pemutar musik 
dan video sebagai fitur hiburan bagi 
anda,sambungan internet menggunakan 
wifi untuk  sambungan anda menjelajah 
dunia internet, membuat dokumen 
presentasi,olah data dan aritmatika. Jika 
ada pertanyaan mengenai ubuntu yang 
lainnya anda dapat langsung 
mendapatkan informasi dengan mengklik 
link yang tersedia 
 
- Nah pemasangan ubntu telah 
selesai,klik nyalakan ulang sekarang 
untuk mulai menggunakan ubuntu 
Karena di komputer ini terdapat dua 
sistem operasi,maka pada saat 
menyalakan komputer ada informasi 
pemilihan sistem operasi yang akan 
dignakan (disebut dual booting), kita pilih 
saja dengan cara menggeser kursor aktif 
menggunakan tombol papan ketik panah 
atas dan bawah,kita pilih opsi yang 
paling atas kemudian tekan enter 
 Pada saat masuk,kita diminta 
memasukan sandi yang sama pada 
waktu instalasi tadi, yaitu 1,2,3,4,5,6 
tekan enter 
 Inilah tampilan dekstop dari ubuntu 12.04 
LTS dan siap digunakan, ini shortcut 
untuk pengendali volume suara dan 
memainkan file musik,kemdian pada 
sistem sambungan nirkabel atau wifi,kita 
mencoba menyambungkan ke penyedia 
layanan pilih jaringan lain,kemudian 
teknik informatika unsa,,sekarang sudah 
tersambung dengan sistem jaringan wifi,, 
secara garis besar kita mulai dengan 
pengenalan aplikasi yang lain, yang 
pertama dash home,dalam fitur ini 
terdapat link bantuan, thunderbird mail 
sebagai aplikasi membuat surat 
elektronik,pemutar film digunakan untuk 
menonton film dan video berbagai format 
yang mendukung,penyunting teks 
digunakan untuk membuat,melihat dan 
mengedit teks atau catatan,kalkulator 
dignakan sebagai alat 
penghitung,kemudian pemutar msik 
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digunakan untk memainkan file msik 
dengan format yang mendukung 
kedua mozilla firefox,,dignakan sebagai 
aplikasi untuk menjelajah internet,kalau 
sudah muncul tanda mesin pencari 
seperti ini berarti sudah tersambung 
dengan internet dan siap digunakan 
libre office writter digunakan untuk 
membuat,mengedit dan mengolah data  
dokumen atau naskah 
libre office writter digunakan ntuk 
membuat,mengedit dan mengolah data 
angka dan tabel,bisa juga  digunakan 
untuk membuat laporan keuangan, 
libre office impress digunakan untuk 
mengedit,mengolah gambar ,teks dan 
angka untuk membuat file presentasi 
ubuntu one digunakan untuk 
menambahkan aplikasi pada ubuntu 
yang belum tarpasang atau pembaruan 
yang dapat diunduh dari internet 
tatanan sistem memberikan fasilitas untk 
mengetahui informasi tentang semua 
yang ada di kompter ini,terdapat juga 
shortcut ntuk mengkostumisasi setelan 
setelan komputer sesuai keinginan  
pengguna, 
pada kelompok pribadi terdapat 
pengaturan bahasa,tampilan 
dekstop,tata letak papan ketik dan 
shortcut ubuntu one,,pada kelompok 
perangkat keras memberikan informasi 
dan memungkinkan untuk mensetel 
setingan agar sesuai dengan yang kita 
harapkan,,dalam kelompok sistem ini 
memungkinkan kita untuk mengetahui 
informasi dan mengkotumisasi sistem 
yang kita gunakan 
tempat sampah digunakan untuk tempat  
file dan data yang sudah tidak dipakai 
dengan cara menghapus file dan data 
tersebut 
- Ini adalah shortcut membuka 
aplikasi perpesanan,obrolan dan jejaring 
sosial yang tesedia,informasi battrei dan 
kapasitasnya memungkinkan kita selalu 
mengetahui keadaan battrei jika 
energinya habis dapat segera di isi 
ulang,,tanggal dan waktu memungkinkan 
kita agar tidak keluar dari planning yang 
sudah di rencanakan sebelumnya,,tukar 
akun pengguna berfungsi untuk menukar 
pengguna yang bukan pemilik komputer 
ini,sehingga tamu mempunyai batasan 
batasan untuk keamanan komputer 
pemilik 
Pada shortcut pengaturan terdapat 
pilihan menu pengaturan 
sistem,tampilan,aplikasi awal mula, 
update perangkat lunak,pencetak,kunci 
layar, keluar, suspensi, dan apabila 
sudah selesai menggunakan komputer 
ingin mematikan klik opsi 
matikan,kemudian pada opsi konfirmasi 
klik matikan lagi 
 
3.4. PEMBUATAN OPENING / PEMBUKA  
Untuk pembuatan judul dilakukan 
dengan menggunakan software Vegas 
Pro 11.0. Hasil akhir pembuatan judul 
dirender berbentuk avi. 
 
3.5. PENGAMBILAN GAMBAR  
Pengambilan gambar dilakukan kamera 
menggunakan hardis recor DCR-
DVD608E. Pengambilan gambar video 
dilakukan di studio kampus 
UNIVERSITAS SURAKARTA. 
 
3.6. PEREKAMAN SUARA  
Perekaman suara digunakan untuk 
menghasilkan suara sendiri, yang 
digunakan sebagai dubbing sebuah 
adegan. Dalam perekaman suara 
menggunakan program aplikasi Cool Edit 
Pro 2.0, microphone dan speaker.  
Icon record pada jendela multitrack  
 
Gambar Lembar kerja cool edit pro  
1. Melakukan editing dan memberikan 
efek dengan menekan tombol edit 
view  
 
Gambar lembar edit view cool edit pro  
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2. Menyimpan suara yang telah direkam 
ke dalam format wav atau mp3.  
 
3.7. TAHAP PENGGABUNGAN 
Tahap penggabungan mengunakan Vegas 
pro11.0 :  
1. Membuka program Sony Vegas  
 
Gambar Tampilan awal Vegas pro 11.0  
 
2. Akan keluar tampilan New Project  
3. dengan template PAL  
 
Gambar Tampilan new project Vegas 
pro 11.0  
3.8. Pemotongan gambar (cutting)  
Pemotongan gambar dilakukan pada 
bagian – bagian video yang tidak 
terpakai atau rusak. Meletakkan gambar 
(klip) ke dalam track pada timeline 
1. Audio  
Dalam pembuatan video klip tentunya 
membutuhkan audio atau suara yang 
mengiringi video klip tersebut. 
 
Gambar pemberian audio 
 
2. Pemberian Teks  
Cara pemberian teks pada sebuah 
video, langkah-langkah adalah 
sebagai berikut : 
 
Gambar Pemberian teks 
 
3. Penggabungan (rendering)  
Proses penggabungan (rendering) 
merupakan proses konversi video ke 
dalam format Audio Video Interleaved 
(*.AVI ) maupun Moving Picture 
Expret Grup (*.Mpeg). 
 
Gambar Jendela rendering 
 
4. IMPLEMENTASI 
4.a. Tampilan Opening / Pembuka  
Tampilan awal dari video profil dibuat 
dengan menggunakan vegas pro11.0  
 
Gambar Tampilan Opening 
 
4.b. Tampilan Isi  
Pada tampilan isi dalam video 
pembelajaran instalasi linux ialah 
sebagai berikut. 
. 
Gambar Tampilan setting bios 
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Gambar Tampilan proses install 
 
4.c. Tampilan Closing / Penutup  
Tampilan penutup di akhiri dengan 
adanya scroll ucapan terima kasih 
kepada SMK PGRI KARANGMALANG 
 
5.1. Kesimpulan 
1. Dengan menggunakan video 
pembelajaran instalasi linux ubuntu 
12.04 dapat  membangkitkan  
keinginan  dan  minat  yang  baru  
serta membangkitkan motivasi 
dan rangsangan kegiatan belajar 
siswa-siswi di SMK PGRI 
Karangmalang Sragen. 
2. Membantu para pendidik dalam 
menyampaikan materi tersusun 
secara rapi dan dapat 
memberikan tambahan referensi 
metode baru sebagai alat  bantu  
proses  belajar  mengajar  
khususnya  pada  mata pelajaran 
instalasi sistem operasi 
5.2. Saran 
1. Untuk mendapatkan gambaran   
atau refrensi yang lebih   tentang 
pengaruh penggunaan video 
pembelajaran terhadap 
perolehan hasil belajar,  maka  
dipandang  perlu  untuk  
dilakukan  penelitian  lanjutan 
dengan subjek yang lebih besar. 
2. Untuk  dapat  mengembangkan  
metode  pembelajaran  baru  
dengan video-video  
pembelajaran  untuk  pelajaran-
pelajaran  yang  lainnya. Juga 
disarankan untuk menggunakan 
tambahan animasi-animasi lain 
yang  lebih  interaktif  sehingga  
menarik  minat  siswa-siswi  di  
Sekolah Menengah Kejuruan 
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